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I NOTICIA RIC 
e En la noche de hoy <en tumo C> tiene lugar la esperada 
reposlclón de "Luisa Miller" de Verdi, protagonlzada por nues· 
tra excepcional artista Montserrat Caballé, que con esta mis· 
ma obra ha conseguldo éxltos apoteósicos en el "Metropoli -
tan·' de Nuava York. Con ella, en una brlliantísima Compañia, 
figura el tenor barcelonès José M.8 Carre ras y el gran baritono 
Peter Glossop, bajo la dirección musical del Maestro Adolfo 
Camozzo. 
e El tan esperada aconteclmlento de la "'Gran Gala Lí-
rica", lnédlto en Europa y que se celebrara con motivo de 
los 1 25 aMs de es te Gran Tea tro y los 25 de gestlón de 
la actual Empresa, tendra lugar el miércoles, dia 26, por 
la noche Cfuera de abono), con la partlcipación de més de 
trelnta figures de la lfrlca internacional, cada una de las 
cuales Interpretaré un fragmento de ópera distlnto 
e El v lernes (turno ·s¡ se qfrecera la última representación de 
"Emani' ', de Gluseppe Verdi, que se ha repuesto después de 
clncuenta años de no representarse en este Gran Teatro 
El reparto es auténtlcamente estelar, con cuatro grandes flgu-
guras de la li rica: la soprano Emma Re11zi, el tenor Gianfranco 
Cecchele, el baritono Peter Glossop y el bajo Peter Lagger. 
Las dlrecclones musical y escènica corren a cargo del Maes-
tro Lulgl Toffolo y del regista Giuseppe Gluliano. 
e Durante la citada representación de "Emani", el Coro de 
este Gran Teatro, conjuntamente con la Empresa del mismo, 
rendlrén un sentldo homenaje a los coristes jubilados duran te 
los velntlcmco años de gestión de la Empresa Juan A. Pam las 
Este homenaje esta patrocinada también por la Excma. Dlpu-
taclón Provincial de Barcelona, por la Caja de Pensiones para 
la Vejez y Ahorros y por la Junta de Gobierno de la Socledad 
Propietaris de este Gran Teatro. 
e Para el próxlmo sébado esta prevista la esperada reposl -
clón en es te Gran 1 ea tro de Doña Francisqulta, la obra maes-
tra de Amadeo Vives, en conmemoración del centenarlo del 
naclmlento de au autor, con estreno absoluto de decorados y 
vestuarlo, bajo el patroclnio de •Jorba-Preciados• . La dlrec-
clón musical correré a cargo de Eugenio M 8 Marco, y la es-
cènica la ostentaré Dlego Monjo, siendo protagonistes: Alicla 
Torres Garza, Carmen Gonzalez, Pedro Lavlrgen y José Man-
zaneda. 
